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P R O G R A M 
Prvi dan – utorak, 25. siječnja
 Prije podne:
8.45  OTVARANJE TJEDNA
 (dr. Josip Baloban, dekan KBF-a)
 Pozdravi
oko 9.45  »KAKO DANAS ČITATI I RAZUMIJEVATI DRUGI VATIKANSKI SABOR«
 (dr. Nediljko A. Ančić)
oko 10.30  »RECEPCIJA DRUGOGA VATIKANSKOG SABORA U CRKVI U HRVATA«
 (dr. Mato Zovkić)
 Kratka rasprava
11.45  Euharistijsko slavlje (crkva Dječačkoga sjemeništa)
 Poslije podne:
15.30  »SVETO PISMO U TEOLOGIJI I PASTORALU CRKVE« (dr. Anto Popović)
 Rasprava
 Odmor
16.45  »LITURGIJSKA OBNOVA U SVJETLU POSLIJESABORSKIH SMJERNICA«
 (dr. Ante Crnčević)
 Rasprava
Drugi dan – srijeda, 26. siječnja
 Prije podne:
9.00  »ZAKONIK KANONSKOGA PRAVA – TEOLOŠKO-PRAVNA SINTEZA SABORA«
 (dr. Josip Šalković)
 Rasprava
 Odmor
10.30  »MORALNI I ETIČKI IZAZOVI ČETRDESET GODINA
 NAKON DRUGOGA VATIKANSKOG SABORA« (dr. Stjepan Baloban)
 Rasprava
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 Odmor
11.45  Euharistijsko slavlje (crkva Dječačkoga sjemeništa)
 Poslije podne:
15.30  »PASTORALNO-KATEHETSKA PRAKSA I SABORSKA BAŠTINA«
 (dr. Valentina Mandarić – dr. Ružica Razum)
 Rasprava
 Odmor
16.45  »KONCILSKI EKUMENSKI ZAMAH I DANAŠNJA TRAŽENJA« (dr. Jure Zečević)
 Rasprava
Treći dan – četvrtak, 27. siječnja
 Prije podne:
9.00  »PRISTUP RELIGIJSKOJ PROBLEMATICI NA TEMELJU SABORSKIH SMJERNICA
 I DANAŠNJEGA RAZVOJA« (dr. Nikola Dogan)
 Rasprava
 Odmor
10.30  »CRKVA I SUVREMENI SVIJET: DANAŠNJE PERSPEKTIVE« 
 (dr. Željko Mardešić)
 Rasprava
 Odmor




 (dr. Josip Baloban, dekan KBF-a)
